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Scholar-bureaucrat of Song Dynasty is mainly composed of civilians who master 
Confucianism. Many of them are politicians and writers, even the historian and poet. 
In Song Dynasty, the relationship between scholar-bureaucrat and Buddhism is more 
intimate, so Buddhism influences the politics, economy, culture and the life of the 
scholar-bureaucrat. This paper is a study on the relationship between 
scholar-bureaucrat and Buddhism, which revolves around the topic about 
scholar-bureaucrat travelling and living in temples. The paper is divided into four 
parts: 
The first part is introduction. First of all, it defines the scholar-bureaucrat of 
Song Dynasty, and points out the significance of the paper. It presents the relevant 
research about the relationship between scholar-bureaucrat and Buddhism. It also 
introduces the thought of writing and inadequacy of this paper. 
The second part is chapter one. It discusses Buddhism policy and the 
management system of the temple in Song Dynasty to understand the political 
background which influences the relationship between scholar-bureaucrat and 
Buddhism. In addition to this, the distribution of the temple Tai Ping Xing Guo is also 
discussed, which help us make a better sense of the Buddhism policy in Song. 
The third part is chapter two. It analyzes the examples of Chinese 
scholar-bureaucrat travelling and living in temples, respectively illustrating the 
behaviors of Sima Guang and Wang An'shi living here and communicating with 
monks to further analyze their attitudes towards Buddhism. From two examples, we 
summarize different types of the relationship between scholar-bureaucrat and 
Buddhism. 
The fourth part, includes the chapter three and the conclusion. This part is 
divided into two aspects. Section one discusses the intimate relationship between 
scholar-bureaucrat and Buddhism, based on the change of Buddhism which is close to 
Confucianism and secularization in Song Dynasty. Confucianism have a common 















fusion. As a result, scholar-bureaucrat of the Song Dynasty like to travel and live in 
temples, they also have contact with Buddhist, which can contribute to a good social 
atmosphere. Section two expose the fact that the feature of scholar-bureaucrat of Song 
Dynasty is Confucianism-oriented. Confucianism is weaker in Song Dynasty, 
scholar-bureaucrat believe that they should devote themselves to the revitalization of 
Confucianism, and control the development of Buddhism. Buddhism have a 
reasonable position, which is used for governance. Confucianism cooperate with 
Buddhism, which can be beneficial to social and national governance. 
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